



















































































































































































































































































































































































ここ吹 く風 を掌 に感 じ、 掌 にす くい とろ うとして いるの
だ ろ うか。伏 目が ちの女 性の横顔 、体 全体 が繊細 なもの
に向 かい合 って いる様子 で ある。極端 に言 え ば、祈 りと
い うもの に共通 した姿勢 と言 って よいか も しれ な い。
曽 剣 雄[ZengJian・i・ng]
[962年4月中国長沙市生 まれ。88年湖北美術大学修士課
程修了。83-93年「中国油画」 「中国油画双年天1お よ
び香港、フランスの展示会に出品。94年名古屋芸術大学
研修生として来日。96年から毎年白日展、日展に出品。
同年白日会72回展佳作賞、98年74回展富田賞受賞、会員
へ と推挙される。99年第31回日展中日賞、2000年豊田文
化奨励賞受賞。2001年豊田美術館にて個展開催。
現在中国湖北美術大学の助教授 として講義を行なうとと
もに、日本で芸術活動を展開。また、日本の芸術家を中
国に、中国の画家を日本に紹介 し展覧会を開催するな ど
芸術交流活動 も行なっている。
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